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PRECIOS DE SÜ3CHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ê sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
ANO I X . Sábado 13 de Febrero de 1886. NUM. 847 
MEDIDAS CONTRA. E L MILDIU 
El Consejo provincial de Agricultura, 
ludustrla y Comercio de Navarra ha de-
clarado solemnemente que la tnferme-
dad que desde el último verano padecen 
los viñedos de aquellas comarcas es la 
peronóspora de la vid, ó sea el mildiu; y 
con objeto de que los propietarios pue-
dan preservar sus cepas de tan terrible 
azote y aminorar sus desastrosos efectos 
en el triste caso, bien probable, casi se-
guro por cierto, de que volviera á pre-
sentarse, ha publicado y hecho circular 
profusamente entre los cosecheros acer-
tadas instrucciones que nos considera-
mos en el deber de reproducir y que no 
dudamos serán leídas con vivo interés 
por nuestros abonados. 
Además, y según ya dig-imos el otro 
dia, ha logrado el celoso Consejo que la 
diputación provincial adquiera sulfato de 
cobre para darlo al más bajo precio po-
sible á los propietarios que lo pidan. 
Las dos medidas son dignas del mayor 
aplauso y deberían ser también tomadas 
por las diputaciones de las demás pro-
vincias infestadas, especialmente por las 
de Logroño, Huesca y Zaragoza, en cu-
yas comarcas A mildiu destruyó casi por 
completo la última cosecha de vino; pero 
hasta la fecha desconocemos lo que di-
chas corporaciones han hecho para evi-
tar ó atenuar el nuevo y horrible desas-
tre de que se ve amenazada la más im-
portante riqueza de las Riojaa y Aragón. 
He aquí ahora las instrucciones dadas 
por el Consejo provincial de Agricultu-
ra, Industria y Comercio de Navarra. 
«Desde que á principios del mes de 
Agosto último hizo su primera aparición 
en esta provincia la nueva plaga de la 
vid, conocida con el nombre de mildiu, 
atacando con asombrosa rapidez nues-
tros viñedos, y aniquilando una buena 
parte de la cosecha, este Consejo pro-
vincial ha seguido con el interés que la 
importancia del asunto reclama, así los 
progresos del mal, comolasobservaciones 
de los viticultores, procurando enterarse 
de cuales eran los medios preventivos y 
curativos que con más éxito se han en-
sayado en diferentes comarcas. Aten-
diendo á lo más urgente y eficaz, acon-
sejó á los que acerca de la enfermedad le 
consultaron, que procedieran á recoger y 
quemar las hojas caldas y sarmientos 
desprendidos de las cepas, que mostra-
sen los indicios harto conocidos de la 
enfermedad, manchas multicolores en la 
cara inferior de las mismas y en los sar-
mientos, desecación y caida prematura 
de las primeras, asi como los granos 
cuando no todo el racimo. 
Reunido el Consejo para deliberar so-
bre este asunto, y nombrada una comi-
sión para que redactase las instrucciones 
que deben llevarse á la práctica para 
prevenir y combatir en la próxima cam-
paña dicha enfermedad, ha llegado á las 
conclusiones siguientes: 
1.' Que la enfermedad que desde el 
último verano padecen los viñedos de 
Navarra es la peronóspora de la vid, ó 
sea el mildiu. 
2.a Que por el pronto pueden aconse-
jarse los siguientes 
Medios preventivos. 
1. ° E l empleo de guante de malla 
metálica para descortezar y limpiar bien 
las cepas, con lo que, si no se consigue 
por este medio destruir los gérmenes de 
la peronóspora que existirán en las ho-
jas atacadas, se logrará destruir muchos 
nidos de insectos. 
2. ° La limpieza esmerada de los lin-
des de los viñedos, porque en la broza 
también se cobijan insectos como el cu-
quillo, que después se propaga á la 
cepa. 
3. * Que conviene dar las labores ordi-
narias en tiempo oportuno, porque está 
visto que influyen de un modo eficaz en 
el desarrollo normal de la cepa. 
4. ° En lo que se refiere á la destruc-
ción de los gérmenes del mildiu, se re-
comienda muy eficazmente por todos los 
que de esta materia se han ocupado, re-
coger todas las hojas y sarmientos ata-
cados y quemarlos, evitando queden en-
terradas en las viñas ó sitios próximos á 
las mismas, si bien no se oculta á la co-
misión las dificultades de todo género 
que en la práctica existen para llevar á 
cabo este medio preventivo. 
5. " En los viñedos regables no con-
viene abasar del riego durante el invier-
no y primavera; cree esta Comisión que 
dos riegos serán suficientes para las ne-
cesidades del viñedo, pues está probado 
que el exceso de humedad perjudica y 
será causa del desarrollo posterior del 
mildiu. 
Medios curativos. 
Son muchos los que se aconsejan, pero 
la Comisión se fijará en los que han dado 
mejor resultado en la práctica. 
1.a E l del sulfuro de calcio que se 
prepara del modo siguiente: 
Ingredientes: cal viva 93 gramos. F'or 
da azufre 234. Agua un litro. 
Se apagarán los pedacitos de cal viva 
uno á uno, sumergiéndolos un momen-
to en agua y echándolos á continua-
ción en una olla de uno y medio á dos 
litros de capacidad. Trascurridos algu-
nos minutos se echarán en la misma 
olla el azufre y agua que arriba se men-
ciona. 
Se pondrá al fuego y se hará hervirla 
mezcla que contiene durante una hora, 
teniendo estos dos cuidados: uno de agi-
tar con un palito y de tiempo en tiempo 
la mezcla; otro de ir reponiendo el agua 
que en vapor se pierda. 
Al cabo de una hora se retirará la olla 
del fuego, y bien tapada con una cober-
tera se dejará 24 horas en reposo, al fin 
de las cuales se decantará con cuidado 
un líquido rojizo, límpido, y quedará en 
la olla un poso que se desprecia. 
Obtenido el líquido (próximamente un 
litro) se guardará cual sí fuese un vino 
de regalo en vasija bien tapada, pues 
al contacto del aire se altera. 
Su empleo.—Para usarlo hay que mez-
clarlo con agua es esta proporción: por 
cada volúmen de sulfuro, 100 de agua. 
Al litro que en la operación anterior se 
ha obtenido, hay que añadirle 100 litros 
de agua, ó sea ocho cántaros y medio. 
La aplicación se hace con una regade-
ra y tal mez mejor con brocha, teniendo 
cuidado de que la lluvia caiga con prefe-
rencia sobre el envés, ó cara inferior de 
la hoja (que es donde está el mildiu), lo 
cual se logrará levantando los sarmien-
tos ó inclinándolos para volver las hojas. 
Se empieza á operar ocho días antes 
de la floración de la viña, eligiendo á ser 
posible días de calma y de sequedad at-
mosférica durante las horas de la madru-
gada ó del anochecer. Cada cíen cepas 
exigirán escasamente veinte litros de di-
solución, de modo que por cada robada 
ó sean 500 cepas, término medio, necesi* 
taremos un litro de líquido obtenido por 
la anterior fórmula, diluido en 100 litros 
de agua, resultando muy económico. 
Conviene repeiír la operación tres ó cua-
tro veces por espacio de un mes. 
L a Revista Agrícola, órgano de la 
Aso íacion Vinícola de Navarra, en su 
número 34, correspondiente al 1.° de Di-
ciembre de 1885, trascribe el informe 
presentado al ministro de Agricultura de 
Francia por Mr. Priltieux, inspector ge-
neral de enseñanza agrícola, sobre él 
tratamiento de las viñas atacadas por el 
mildiu (1). 
E l Consejo llama la atención de todos 
los suscritores y lectores de esta Revista, 
acerca de tan importante trabajo, pues 
que en él encontrarán detalladamente 
descrito el remedio contra la enfermedad, 
aplicado con éxito en la nación vecina. 
Además cree este Consejo procedente dar 
idea del procedimiento seguido en Fran-
cia, recomendando eficazmente su apli-
cación. 
LOS REPRESENTANTES CASTELLANOS 
En el salón de presupuestos y bajo la 
presidencia del Sr. Moyano, se reunie-
ron el miércoles último los senadores y 
diputados de las provincias de Castilla. 
El Sr. Moyano propuso se nombrase, 
una comisión que pasase á dar las gra-
cias al gobierno á consecuencia del real 
decreto de 28 de Enero último, reducien-
do en un 15 por 100 los derechos arance-
larios que satisfacen por importación en 
la isla de Cuba las harinas y trigos na -
cionales. 
Después de una breve discusión acerca 
del mayor ó menor beneficio que produ-
ce el decreto, y de su influencia en el 
precio de los cereales, se acordó por una-
nimidad que una Comisión felicite á los 
señores presidente del Consejo y minis-
tro de Ultramar, y llamen su atención 
sobre lo necesario y justo que es á los 
intereses de Castilla el que el gobierno 
siga rebajando estos derechos hasta lle-
gar á su absoluta supresión. 
Aprobóse á continuación lo propuesto 
por el Sr. Moyano, de que otra comisión 
reúna todos los datos referentes á la re-
ducción de tarifas de trasportes y gestio-
ne del gobierno y Compañías de los fe-
rro carriles cuanto sea preciso para lo-
grarla, quedando autorizada para pre-
sentar sus peticiones sin necesidad de dar 
cuenta á la Junta general en vista de la 
próxima disolución de las Cámaras. 
E l Sr. Moyano manifestó que la Com-
pañía del ferro-carril del Norte se halla 
dispuesta á rebajar un 10 por 100 los 
trasportes hasta Santander, I I pesetas 
por tonelada de trigo desde Arévalo á 
Barcelona y Gerona y 5 desde Salaman-
ca, Medina y Valladolíd. 
Para formar esta Comisión fueron de-
signados, además del señor Presidente, 
los Sres. Alfaro, Rodríguez, Esteban 
Collantes, Alvear, Alonso Pesquera, Sán-
chez Arjona y Hernández Iglesias. 
A esta Comisión se confió también el 
encargo de cumplir el primer acuerdo. 
E l Sr. Sánchez Pesquera apoyó una 
proposición para que se pida al ministro 
de Hacienda que, al conceder las admi-
siones temporales, no se consideren nun-
ca como primeras materias los cereales, 
pues de ser así, se irrogarían enormes 
perjuicios á la agricultura de las pro-
vincias castellanas. 
Sin discusión fué aprobada, quedando 
la referida Comisión en exponer los de-
seos de la Junta al Sr. Camacho. 
MERCADOS DE CEREALES 
(I) La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES en sus 
númeroá 815, 816 y 817, correspoiidienUs á los 
días 24, 28 y 31 de Octubre último publicó las 
tres iiuportantisima.'t Memoriig presentadas á 
la Academia de Ciencias de l'aris por el sabio y 
afortunado M. Mílardet, profesor de la facnltad 
de Ciencias de Burdeos y por M A. Pen ey y 
M. Lameguy de Ciiuius, en cuyas Memorias es-
tá fundado el inf-rrae del inspector general de 
enseñanza agrícola, acerca del tratamiento d« 
las vides atacadas por el mildiu. 
[Sota de la Redacción). 
Pocas ó ningunas novedades podemos 
señalar hoy acen-a de estos mercados; 
indicábamos el sábado anterior, que por 
haber bajado algo los derechos de impor-
tación de harinas españolas en Cuba, su-
birían algo los precios de los granos, y 
hacíamos ya la salvedad de que el alza 
no seria grande, lo cual se ha confirma-
do por completo, principalmente en las 
provincias de Paleneia y Valladolíd. E n 
la primera vemos ha conseguido un real 
en fanega y en la segunda solo cincuen-
ta céntimos. En las demás provincias de 
Castilla la Vieja no se ha notado aumen-
to, aunque los precios se sostienen, y co-
mo es natural buscarán el nivel de los 
principales mercados de esta región. 
De las demás comarcas de España pue-
de decirse solamente que reina calma 
completa, y que los precios en muchas 
de ellas son nominales, haciéndose ya 
pesada esta calma abrumadora que do-
mina todos los negocios, pero principal-
mente los cereales, haciéndose cansada 
para el que tiene necesariamente que 
ocuparse del asunto sin poder predecir 
nada en bueno ni en mal sentido. 
El temporal crudo es general en toda 
España y últimamente en Levante, An-
dalucía y la Argelia se ha dejado sentir 
con gran violencia, no sabiéndose has-
ta la fecha si ha ocasionado daños al 
campo. 
Terminamos esta por hoy aguardando 
que para la próxima tengamos más no-
vedades dignas de mención. 
Hé aquí los precios de los mercados de 
la Península. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez: trigo, de 40 á 46 rs. fa-
nega; cebada, de 25 á 26 habas, de 35 
á 46. 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á 4 4 rs. fanega; 
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cebada,de28 á 30;habas, de 34á 36; maiz, 
de 41 á 42; yeros, á 40; g-arbazos, de 60 
á 200; harina de primera, de Castilla, de 
18,50 k 20,50 rs. arroba; del pais, de prime-
ra, á 16,50; de seg-unda, á 16.—Fuente 
Ovejum-. trig-o, de 38 á 40; cebada, de 24 
á 26.— ViUameva del Rey. trig'o, á 40; 
centeno, á 34; cebada, á 30; avena, á 24. 
—Baem: trigo, de 36 á 43; cebada, de 24 
á 2 5 ; yeros, de 37 k 38. 
GRANADA: trig-o, de 40 á 46 rs. fane-
ca; cebada, de 30 k 32; maiz, de 42 á 46; 
liabas, de 46 á 48. 
HÜELVA: trigo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 22 á 25; maiz, á 42; habas, de 
3 8 á 4 0 . 
JkEN.—Andúfar: trigo, de 45 á 46 
reales la faneg-a; cebada, de 26 á 27 
habas, á 3b.~Linares: trigo, de 44 á 
46; cebada, á 26. 
MÁLAGA: trigo de primera: de 48 á 50 
reales la fanega; de segunda, de 46 á48; 
de tercera, de 45 k 46; blanquillos, de 44 
á 46; cebada, de 22 k 23; maiz, de 40 á 
42; yeros, de 28 á 30; habas, de 33 á40; 
garbanzos, de 55 á 80. 
SEVILLA: trigos fuertes del país, de 48 
á 50 reales fanega; mezclillas, de 46 á 
48; blanquillo candeal, de 46 á 47; blan-
cos, de 43 k 46; tremés, de 43 k 47; ce-
bada, de 23 á 24; avena, de 19 á 20; maiz, 
de 39 á 40; habas, de 34á 40; garbanzos 
gordos superiores, de 90 á 140; otras cla-
ses, de 70 á 90; harina de Castilla, de 
primera, á 18 reales arroba; de segunda, 
á 17. 
ARAGON 
HÜESGA: trigo, de 16,10 á 17,75 pesetas 
el hectólitro; cebada, de 10,15 á 10,95; 
avena, de 9,15 k 9,45; jmaíz, de 13,10 k 
13,90; alubias, de 34,20 á 38,10; harina 
de primera, k 32 pesetas los 100 kilos; 
de segunda, á 28; de tercera, k 26, 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD-REAL: trigo, de 44 á 46 rs. fane-
ga; mocho, de 42 k 44; centeno, de 39 á 
40; cebada, de 27 á 28; harina de flor, k 20 
rs. arroba; de primera, á 19,50; de segun-
da, á 18,50; de tercera, k 15,50.—Alcázar 
de San Juan: candeal nuevo, de 48 á 49; 
geja, á 44; centeno, á 35; cebada, á 26. 
—Daimiel: candeal, á 47; trigo, á 40; 
geja k 46; centeno, á 34; cebada k 25.— 
Manzanares: candeal, de 48 á 50; cebada, 
k 30.— Villarrubia de los Ojos: candeal, 
de 47 á 48; gejar, de 45 k 46; trigo, de 43 
¿ 4 4 ; cebada, de 25 á 26.—TomeUoso: 
candeal, de 52 á 54; centeno, de 33 á 34; 
ceoada, á 20. 
TOLBDO.— Villacañas: candeal añejo, 
de 48 k 49 rs. fanega; nuevo, á 44; geja, 
de 38 k 39; centeno, de 30 á 31; cebada, 
á 2 8 . 
CASTILLA L A V I E J A 
AVILA: trigo, de 38 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, k 31; alubias, 
á 104; garbanzos, de 90 á 180; harina de 
primera, á 16 reales arroba; de segunda, 
á 14; de tercera, á I d . - A r é m l o : trigo, 
de 38 k 40; centeno, á 29; cebada, k 30 
algarrobas, á 25; garbanzos, de 120 k 180 
—Barco de Avila: trigo, de 39 á 40; cen 
teño, k 28; cebada, á 28; alubias, á 110 
BURGOS: trigo, de 38 á 39 rs. la fanega 
centeno, á 26; cebada, á 25; avena 
á 16; harina de primera, á 15 reales arro 
ba; de segunda, k 14; de tercera, á 12. 
—Bribiesca: trigo, de 36 á40; centeno, á 
26; cebada, á 23; avena, á 13; h'ibas, á 
28; garbanzos, de 120 á 160.—Lerma: 
trigo, de 36 k 38; centeno, k 26; cebada, 
26; avena, á Ib.—Miranda: trigo, de 40 á 
43; cebada, á26; centeno, k 30; avena, k 
20; habas, á 30. 
LOGROÑO.—iZm): trigo, de 38 á 44 rs. 
fanega; centeno, de 25 a 26; cebada, de 22 
á 24; avena, de 14 á 15; habas, de 30 á 42; 
maiz, de 30 k 31; alubias valencianas, de 
95 á 96; empaladas, de 62 á 64. 
VALLADOLID: trigo, de 41 á 42,50 rs. 
fanega; centeno, á 26.75; cebada, á 27; 
avena, á 17,50; harina de primera, á 14,50 
reales la arroba; de segunda, á 13; de 
tercera, h 11.—Medina del Campo: trigo, 
de 40,50 á 40,75; centeno, de 27,50 k 
28; cebada, de 29 k 30; algarrobas, de 
29 k 30.—Rioseco: trigo, de 40,50 k 41 
cebada, á 26.—Tordesillas: trigo, k 41 
centeno, k 29; cebada, k 28; algarrobas 
á 34.—Nava del Rey: trigo, de 39 á 40 
centeno, k 27; cebada, á 30; avena, á 79 
algarrobas, k 28. 
CATALUÑA 
BARCELONA: candeales de Castilla, de 
16,25 á 17 pesetas los 54 800 kilos; blan-
quillos de Sevilla, á 16,50; los extranje-
ros, sin variación; cebada de Andalucía, 
de 7,25 á 7,50 pesetas los 70 litros; Ca-
narias y Oráa, de 6,75 á 7; extranjera, 
de 6,50 k 7 pesetas los 90 litros; maiz 
Tortosa y Mazagan, á 9,25; Rio-Plata, de 
8,75 á 9; Brayla, de 8,75 á 9; habas de 
Andalucía, á 10; extranjeras, de 9,75 ¿ 
10; algarrobas, de 5,12 á 6,50 pesetas los 
41,60 kilos; alubias de Valencia, de 19 
á 20 los 70 litros; Hamburgo, de 13 k 19; 
Cnco Voce, de 13,50 á 16,50; Galatz, de 
13,75 á 14; Brayla, de 11 á 11,25; harina 
de Castilla, de primera, de 18,21 á 20 pe-
setas los 41,60 kilos; de Aragón, de 16,75 
á 17,25; de Barcelona, primera, de 16,50 
á 17,25; de segunda inferior, de 14 
á 14,50. 
FALENCIA: trigo, de 41,50 á 42,25 rs. fa-
nega; centeno, k 28; cebada, á 26; avena, 
á 16; harinas de primera, á 15,25 rs. arro-
ba; de segunda, k 14; de tercera, á 13,50. 
—Alar del Rey: t ñ g o , ¿ 3 9 ; centeno, á 
36; cebada, á 26; avena, k 16; alubias, k 
140; harina de primera, k 15; de segunda, 
á 14,50; de tercera, á 12,25.—Carrion: 
trigo, de 38 á 40; centeno, á 27; cebada, k 
27; avena, k X^.—FromisLa: trigo, de 
39,50 á 40; cebada, á 25,50; avena, k 16. 
—Osorno: trigo, á 40; centeno, á26; ce-
bada, á 25; harina de primera, a 15; de 
segunda, á 14; de tercera, á 13. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, de 15,50 á 15,75 rs. arroba. 
SEGOVIA: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; garbanzos, 
de 90 á 140; harina de primera, á 15 rs. 
arroba; de segunda,á 13; de tercera, á 10. 
—Ouéllar: trigo, de 34 á 36; centeno, á 
25; cebada, á27 . 
GERONA: trigo, á 18 pesetas hectólitro; 
mezcladizo, á 15; cebada, á 12,50; maíz, 
á 12,25; habas, á 15; alubias, á 23,50; 
garbanzos, á 30,2^.—Ripoll: trigo, á 
12 pesetas la cuartera; maiz, á 11,50; alu-
bias, á 20.—Puigcerda: trigo, á 23 pe-
setas la carga; centeno, á 19; cebada, á 
1 6 . - ^ 2 ^ : trigo, de 17 á 18 pesetas 
cuartera; mezcladizo, de 12 á 13; cebada, 
¿ 9 ; avena, á 8 ; maíz, de 9 á 10; habas, 
á 13. 
LÉRIDA: trigo, de 58 á 62 rs. superior; 
otras clases, de 52 k 58; cebada, de 30 k 
32; habas, de 40 á 42; habones, de 40 
á 4 2 . 
EXTREMADURA 
Bk.DUoz—Fregenal: trigo, á 40 rs. fa-
nega; centeno, á 30; cebada, de 30 á 32; 
avena, á 20, habas, á 34. 
CÁCERES.—Plasencia: trigo, de 40 á 42 
rs. la fanega; centeno, á 30; cebada, de 30 
k 32; avena, a 20.—Aldeanueva del Cami-
no: trigo, de 44 k 45; centeno, de 34 a 40; 
ceoaaa, de 36 á 38. 
GALICIA 
CORUÑA: trigo, á 14 rs. ferrado; maiz, 
á 11; alubias blancas, á 16; encarnadas, 
k 14. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, k 24,25; alubias, á 
78; garbanzos, de 80 á 120; harina de 
primera, k 14 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, k \2.—Astorga: trigo, de 
39 á 40; centeno, á 28; cebada, á 26. 
— L a Bañeza: trigo, á 39; centeno, á 27; 
cebada, k 25; titos, á 35. 
SALAMANCA: trigo, de 40 á 40,50 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, á 32; 
avena, k 26; algarrobas, á 29; garban-
zos, de 100 k 135; harina de primera, á 
16 reales arroba; de segunda, k 15; de 
tercera, á 14.—Zeafoma;: trigo, de 38 k 39; 
centeno, de 28 á 29; cebada, de 30 á 31. 
—Peñaranda: trigo, de 38 á 39; cente-
no, á 28; cebada, k 30; algarrobas, á 28. 
- A l b a de Tormes: trigo, de 38 á 40; cen-
teno, á 39; cebada, k 32; algarrobas, 
á 29. 
ZAMORA: trigo, de 38 á 40 rs. fane-
ga; centeno, k 30; cebada, á 27; garban-
zos, de 70 á 120; harina de primera, á 
14 reales arroba; de segunda, á 13; de 
tercera, á 11,50.—Benavente: trigo, de 
38 k 40; centeno, á 26; cebada, á 26.— 
Toro: trigo, á 39,50; cebada, k 31; gar-
banzos de 100 á 160. 
VALENCIA. 
VALENCIA.; trigo candeal extra-man-
chego, de 100 á 102 rs. hectólitro; otras 
clases, de 90 á 100; candeal de Oran, de 
98 k 102; de la huerta, k 95; geja, de b5 
á 90; cebada, de 22 á 22,25; rs. fanega; 
maiz blanco, de 8,50 á 8,75 rs. varchilla; 
amarillo, de 9 á 9,50; habas, de 9 á 9,50; 
alubias Pinet, á 16 rs. varchilla; de la 
huerta del pais,á 14;Ibraila, de 12,50 á 13; 
garbanzos andaluces, de 20 á 24 rs. arro-
ba; de Castilla, de 45 á 65; harinas pri-
mera, ñor candeal, de 20,50 á 21 rs. arro-
ba; de segunda, á 16,50; de tercera, á 
12,50; entera candeal, á 17,50; de trigo 
fuerte, de 15,50 á 16; harina de Cos, k 18. 
— V. 
N O T I C I A S 
E l gobierno de la república del Uru-
guay ha dispuesto que los viajantes de 
comercio que no residan en el Uruguay 
ó no representen una casa establecida en 
el país, estarán obligados á obtener una 
licencia, cuyo coste será de 500 libras 
esterlinas oro, ó sean 2.500 duros. Esta 
licencia se pagará por adelantado y se 
renovará todos los años. 
Tal era el número de viajantes extran-
jeros, y tanto lo que han importado de 
productos de todas clases, que no podrán 
consumirse allí en muchos añoe. 
En Argelia se han desatado furiosas 
tempestades que han ocasionado inmen-
sos daños á la agricultura. 
En el departamento de Gard, uno de 
los más castigados en Francia por la fi-
loxera, se están haciendo grandes plan-
taciones de vides Jacques, Solonis y Ri-
paria, variedades americanas indemnes 
al destructor parásito. 
Los productores agrícolas de Valencia 
van á pedir al ministro de Hacienda que 
imponga al arroz extranjero que se im-
porta en la península, un derecho tran-
sitorio en equivalencia de los consumos, 
en iguales condiciones que el que impu-
so á los trigos y aceites; y se autorice el 
cultivo del tabaco en las tierras que ha-
yan sido anteriormente acotadas para 
arroz con las condiciones que estime ne-
cesarias para garantizar los intereses del 
Tesoro. 
También van á dirigir una exposición 
los productores de cacahuete ó maní y 
naranja, reclamando que el gobierno in-
tervenga en la rebaja de las tarifas de 
trasporte, á ñn de que desaparezcan las 
anomalías que en las mismas se obser-
van; en el aumento del material que di-
cho trasporte reclama, pues el que ahora 
existe es insuficiente; y por último, que 
inspeccione l»s envíos para que se re-
duzcan los plazos, cuyo máximun no 
exceda de tres días. 
E l Congreso Nacional Vitícola de Bur-
deos, se abrirá definitivamente el lunes 
30 de Agosto próximo. 
Según vemos en un diario de Calata-
yud, continúan la mayor parte de los 
pueblos de aquella comarca presentán-
dose refractarios á negociar sus caldos 
si no oe atienden sus pretensiones. 
E l precio más general es el de 40 á 45 
pesetas alquez (119 litros). 
Los 5.606.602 hectólitros de vinos de 
todas clases que en 1885 hemos impor-
tado en Francia, han satisfecho los de-
rechos arancelarios en las siguientes 
aduanas: 
Hectolitros. 
E n Cette 1.791.066 
» La Nouvelle 1.111.013 
> París 848.419 
» Bayona y San Juan del 
Puerto 480.406 
> Rouen 362.939 
» Bordeaux 293.913 
» Marsella 267.179 
» Havre 116.196 
» Niza 46.649 
» Brest 43.676 
» LaRochelle 42.498 
» Nantes 37.479 
» Tolosa 6.311 
» Dunkerque 4.890 
» Otras aduanas 83.968 
Como prueba el brusco cambio que ha 
experimentado la temperatura en la re-
gión de Levante, publicamos las obser-
vaciones meteorológicas tomadas á las 
nueve de la mañana del lunes último en 
el observatorio de la Universidad de V a -
lencia: 
Altura barométrica, 765,4; termómetro 
centígrado, 7,2; humedad relativa, 47; 
viento NO.; fuerza del viento, brisa; es-
tado del cielo, cubierto. 
Desde las nueve de la mañana del 8 á 
igual hora del 9, la temperatura máxima 
al sol fué de 17,0; máxima á la sombra, 
11,0; mínima á la sombra 3,0; evapora-
ción en milímetros, 4,0; lluvia en milí-
metros, 0,0; velocidad del viento en kiló-
metros, 369. 
En Fuente la Higuera y otros puntos 
del reino de Valencia han caído fuertes 
nevadas. 
Los labradores muy alarmados. 
Con fecha 10 del mes actual participan 
de Alicante que á consecuencia del fuer-
te temporal de nieves que reina en toda 
la región de Villena á Alcoy, ha quedado 
en suspenso la circulación del tren en el 
trayecto comprendido entre Villena y 
Bocairente por hacerse imposible la mar-
cha de los trenes, principalmente en los 
desmontes de los kilómetros 5 y 25, don-
de la nieve ha alcanzado una altura de 
cinco metros. 
Se hacen grandes esfuerzos para dejar 
expedita la vía. 
Desde el próximo quedará abierta to-
dos los domingos la féria en el pueblo de 
Torrelapaja. Prometen estar concurridas, 
pues muchos feriantes de Calatayud y 
Soria se disponen á asistir. 
Por el puerto de Tarragona se expidie-
ron el día 8 del corriente mes 76 bocoyes 
de vino para Port-Vendres por laúd 
iSaint-Oermaine, y otros 762 bocoyes, 1 
pipa, 2 medias y 4 cuartas por vapor San 
/o í epara Cette. 
En 1885 se han exportado por el puer-
to de Dénia (Alicante) 415.028 quintales 
de pasa con destino á Inglaterra, Estados-
Unidos y Canadá, contra otros 424.689 
quintales en 1884. Resulta, por tanto, 
una baja de 9 661 quintales. 
Dice un periódico de Alcoy: 
<A las diez de esta mañana ha empeza-
do á caer sobre nuestra ciudad una ne-
vada, que continúa á la hora en que es-
cribimos estas líneas. 
El panorama que presenta nuestra po-
blación cubierta de nieve, no deja de ser 
hermoso. En los paseos d« la Glorieta, 
Parterre y Puente, el espectáculo es ad-
mirable: una capa blanca cúbrelos árbo-
les por completo, semejando una de esas 
vistas que nos presentan en las exposi-
ciones. 
E l frío no cesa: el termómetro marca-
ba en las primeras horas de la mañana 
un grado bajo 0.» 
Un jardinero ñamenco salvaba sus 
melocotones en flor, después de una he-
lada nocturna, regándolos antes de la sa-
lida del sol. 
Se han hecho ensayos por medio de 
cuerdas que unían las ramas del árbol en 
experiencia, y cuyos extremos venían á 
sumergirse en una vasija llena de agua. 
Ni el árbol ni el agua se helaron. 
E l mismo experimentador ha preser-
vado de la helada sus frutales con expo-
sición al viento, poniendo en el centro 
del nacimiento de las ramas un poco de 
estiércol húmedo, cuya superficie se he-
laba, quedando los árboles intactos. 
En Terrer (Zaragoza) parece ha senta-
do sus reales una manada de lobos, cuyos 
animales en las noches del 7 y 8 del mes 
actual han asaltado varios corrales, s i -
tuados á las puertas del pueblo, devoran-
do buen número de reses lanares. 
Mucho agradecerán los comerciante 
industriales de Málaga que por la Admi-
nistración de Aduanas se procure activar 
todo lo posible el despacho de las mercra-
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cías, pues dadas las malas condiciones de 
aquel muelle, hasta que se lleve á cabo el 
proyecto de ampliación y mejora de di-
cho puerto, la aglomeración de bultos 
retrasa el tráfico, y eso que desgraciada-
mente no tiene, ni con mucho, la impor-
tancia de otras veces. 
Se halla en Córdoba una comisión in-
glesa, que trae por objeto la adquisición 
de jumentos de semilla. 
Según se asegura, hasta ahora ha 
comprado dos de dichos animales, pa-
gando por ellos nada ménosque ll.OOOrs. 
En vista de que las compañías de los fe-
rro-carriles andaluces continúan sin com-
binarle con las de las otra líneas del país, 
Jocual escausa de graves perjuicios para 
el comerciodeMálaga, ha acordado la Li-
ga de Contribuyentes reiterar ante el mi-
nisterio de Fomento la reclamación que 
hace meses se le dirigió, pidiendo influ-
yera el gobierno cerca de las compañías 
para que llegaban á un conveniente 
acuerdo, y significándolas á la vez la 
necesidad de que se establezca, cuanto 
antes sea posible, la unificación de las 
tarifas, reforma que reclaman con legí-
timo derecho los intereses agrícolas é 
industriales de la nación. 
Del 2 al 6 del presente mes se han re-
cibido en Marsella 4.284 hectólitros de 
vinos de España, 2.629 de Africa, 2.469 
de Italia, 1.479 de Turquía y 121 de Gre-
cia. 
Una persona observadora ha comuni-
cado á E l Diario de Huesca un dato que 
puede ser utilizado por los agricultores 
y servir de tema de estudio para los 
hombres científicos. Es el caso, que en la 
alta montaña de Cataluña se perdieron 
este año en varias comarcas las cosechas 
de patatas por efecto de la peronóspera, 
mildiu, ó de un parásito que se fija ya en 
la hoja, ya en el tubérculo. 
Pero dió la casualidad que un vecino 
da Arties (Lérida), trajo algunos años 
atrás patatas de Burdeos, y las ensayó 
como semilla, distribuyendo varios tu-
bérculos entre los vecinos para que los 
ensayaran también. Parece que habien-
do dado buen resultado se guardó casi 
toda la cosecha para volverla á sembrar. 
Pues bien; de aquella inmensa catástrofe 
que ha empobrecido á aquellas comarcas, 
solo se salvaron las cosechas de patatas 
de Burdeos, viéndose lozanas y hermosas 
entre aquellos campos desolados. 
¿Será esta una raza especial que resis-
te mejor que las otras? ¿Es únicamente 
efecto del cambio de semilla, originaria 
de clima diferente? Digna es de estudio 
esta cuestión. Entre tanto hagan los 
particulares Ugun ensayo teniendo en 
cuenta el ejemplar que acabamos de 
citarles. 
Medio de preservar los árboles d é l a s 
heladas.—Todo el mundo conoce los ma-
los efectos de las heladas de primavera 
sobre las nacientes flores de los árboles 
frutales, y nadie había adivinado el me-
dio de preservarlos de tan grave contra-
tiempo, hasta que la misma naturaleza 
ha dado un ejemplo bien patente de pre-
servar las flores prematuras de los fruta-
les contra el peligro en cuestión. 
Parece ser que el Sr. Stone ha tenido 
ocasión de observar en un jardín tres ro-
sales de China, que mientras dos queda-
ron marchitos y sin flores después de 
una helada, al tercero no le ocurrió tal 
contratiempo: examinado detenidamen-
te el arbusto, pudo ver como una liana 
trepadora rodeaba y oprimía fuertemen-
te los tallos y las ramas, conteniendo la 
circulación de la savia. 
En vista de este ejemplo, dedujo el sa-
bio observador que, deteniendo artifi-
cialmente el paso de la savia con fuertes 
ligaduras bajo las yemas ó botones de 
las flores, se evitaba el peligro, y, en 
efecto, puesta en práctica la idea, los re-
sultados han sido excelentes. 
Por desgracia, el procedimiento no es 
práctico sino para un pequeño jardín, 
donde á toda costa se desee librarle del 
peligro que nos ocupa, y sin reparar en 
gasto alguno; pero se comprende que en 
una gran huerta seria en extremo labo-
rioso ir atando uno por uno todos los ta-
llos por debajo de cada botón de flor. 
^orraipcRdencla Mercantil 
Señor director de la CRÓNICA, DB VINOS 
r CERKALES: 
AYOHA (Valencia) 9 de Febrero. 
Muy señor mío: Dentro de quince dias 
terminará la recolección de la aceituna, 
cuya cosecha es regular en cantidad y 
calidad, aunque no da tanto caldo por es 
lar demasiado cargados defruto los árbo-
tes; su precio hoy es el de 40 rs. arroba. 
Vinos pocos son los que quedan en es-
ta localidad, porque se vendieron las 
uvas en su mayor parte; aquel caldo se 
paga de 12 á 13 rs. el cántaro. 
Los cereales se cotizan; trigo, de 16 á 
16,50 rs. varchilla; geja, de 15 á 16; cen-
teno, á 10; cebada, de 8 á 8 I{2. 
Durante los primeros dias del actual 
hemos sufrido fatales dias de fríos, de lo 
que ha resultado que ayer al amanecer 
nos encontramos con palmo y medio de 
nieve, de la que queda muy poca. E l 
tiempo sigue en bonanza, por lo que creo 
que tendremos buenas siembras si así 
sigue.— V. A. 
SANGÜESA (Navarra) JO de Febrero. 
Tal es la paralización de este mercado 
desde que se despacharon las últimas 
partidas de vino añejo, que puede decir-
se son nominales los precios que hoy r i -
gen, salvo dos ó tres carretadas extraí-
das 17 y 18 rs. cántaro, en lo que lleva-
mos de año. 
La cosecha ha sido algo mayor que la 
del 84, por habernos visto libres, afortu-
nadamente, de la epidemia que tanto se 
ha ensañado en otros viñedos de esta pro-
vincia, pero á pesar de eso, como la ma-
durez de la uva no se efectuó un tan bue-
nas condiciones que permitiese al fruto 
á la par quee su aumento en volúmen, 
nutrirse bibn y saturarse del principio 
sacarino, ase 'principal, como todos sa-
bemos, de los buenos vinos, resulta que 
estos han salido bajos de color y fuerza 
alcohólica, pero que comparativamente 
con los de Rioja y otros muchos pueblos 
de Navarra pueden clasificarse de supe-
riores. 
E l estado del campo es altamente sa-
tisfactorio, ostentando los sembrados un 
verdor y una lozanía tal, que hacen au-
gurar, á poco que asista la primavera, 
una buena cosecha de cereales. Los pre-
cios de éstos han sido en esta quincena 
los siguientes: trigo, á 18 rs. robo; ceba-
da, á 12 y avena á 10 li2. 
Sin más se despide suyo afmo. s. s. q. 
b. s. m.—F. B . 
CORDOBA 11 de Febrero. 
Los negocios de aceites no presentan 
la actividad de otros años en los centros 
de producción de esta provincia, lo cual 
se atribuye á los pocos pedidos del ex-
tranjero que se reciben en esta campaña 
en Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia y 
demás plazas de Levante y Mediodía. 
En los molinos de nuestra ciudad se 
consigue la arroba de aceite fresco de 31 
á 32 rs. la arroba, en los de Bujalance se 
coliza á 33, en Baena á 35 y en Villanue-
va del Rey á 36. 
Hemos tenido dias muy fríos y han 
caído nevadas en mochos puntos de esta 
región, temporal que si bien no perjudi-
cará á los sembrados, en cambio es muy 
de temer deje tristes huellas en otra clase 
de producciones. 
Cotizamos el trigo de 40 á 44 rs. la fa-
nega y la cebada de 28 á 30; el maíz, de 
41 á 42; las habas mazaganas, á 34, y la 
lana basta blanca y negra, en seco, de 
60 á 65 rs. la arroba. 
Nada más por hoy.—G. P . 
TORNAVACAS (Cáceres) 9 de Febrero. 
Poco de nuevo tengo que manifestar á 
Vd. hoy. Con motivo del fuerte y conti-
nuado temporal de nieves y hielos se en-
cuentran paralizadas las operaciones 
agrícolas, estando éstas reducidas al 
acopio de abonos para las vides que han 
de recibir, tan luego el estado atmosfé-
rico lo permita. 
Los precios, tanteen caldos como en ce-
reales y demás frutos del país, sin altera-
ción, siendo los que rigen los siguientes: 
vino tinto, de 5 a 6 pías, doble decáiitro; 
blanco, de 6 á 6,25; trigo, de 11 á 12 pe-
setas fanega casteliana; centeno, de 8 á 
9; cebada, de 7,50 á 8; castañas piladas, 
de 11,50 á 12,50 los 76 litros; pimiento 
picante, de 10 á 20 pesetas los 11 li2 k i -
los, según clase. 
Sin otra cosa queda suyo affemmo.— 
J . C. O. 
LA BAÑEZA (León) 9 de FeDrero. 
E l mercado se ha reanimado, tanto pa-
ra los cereales como para el ganado va-
cuno y de cerda; los precios de aquellos 
han cerrado con bastante firmeza, y todo 
hace creer mejoren algo. 
El tiempo frío y siempre con tendencia 
á nevar, por más que como Vd. sabe ha 
nevado este año mucho por este país, 
pero menos mal si se confirma una vez 
más la verdad del adagio: «Año de nie-
ves, año de bienes.» 
A continuación anoto los precios co-
rrientes en este mercado: 'rigo, de 37 a 
39 rs. la fanega; centeno, á 27; cebada, k 
25; garbanzos, de 66 á 180 según la ca-
lidad; habas blancas y pintas, a 63 y 51 
respectivamente. 
Las patatas se venden á 2 l\2 reales la 
arroba.—J. G. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 10 de Febrero, 
Por más que su corresponsal le tiene 
bien al corriente de la marcha de es-
te mercado, así como de la situación 
este dilatado término, esencialmente agrí-
cola, aprovecho esta carta para dar-
le las siguientes noticias. 
Nuestros vinos añejos siguen bastante 
solicitados, habiéndose enajenado últi-
mamente buenas partidas á los precios de 
26 á 29 rs. la arroba según la clase que 
toda era tima; los de este color de la úl-
tima vendimia se vienen pagando, aún 
cuando no con mucha extracción, de 26 
á 27; y los blancos de igual año están 
por regla general, de 21 a 22. 
Los negocios de granos demasiado en-
calmados, detallándose el candeal a 49 
reales la fanega; y la cebada, de 25 
á 26. 
Las patatas, á 3 1[2 rs. la aroba; el acei-
te, á 40. 
E l campo ofrece buen aspecto, pero la 
langosta inspira sérios temores lo mismo 
en esta provincia que en otras limítrofes. 
— Un suscritor. 
CORELLA (Navarra) H de Febrero. 
En este mercado de vinos sigu« domi-
nando la más completa calma, por cuyo 
motivo he dejado de escribirle algunas 
semanas. Solo se han ajustado dos parti-
das, una de ellas á 19 rs. cántaro de 
11,77 litros, pero es de notar que todos 
reconocen que el vino era muy superior 
y como hay pocos en Corella; la otra 
partida se ha cotizado á, 17 rs. y me pa-
rece que si vienen negociantes a esta 
imponante bodega podrán hacer acopios 
á 14,15 y 16 rs. cántaro, según la clasa. 
En aceites y granos también se opera 
muy poco ó nada; así es que los propie-
tarios que han gastado estos años todas 
sus ganancias ó utilidades en nuevas 
plantaciones, necesitan ir vendiendo 
sus vinos, aceites ó granos para el labo-
reo de sus propiedades agrícolas; y como 
faltan compradores de estos productos, 
la situación económica no es halagüeña 
ni mucho menos. 
Dios quiera que en mi próxima corres-
pondencia pueda darle mejores noticias. 
— P . S. 
ALMONAGID DE LA SIERRA (Zaragoza) 10 
de Febrero. 
Las ventas de vinos están encalmadas 
por más que esta importante bodega en-
cierra todavía una existencia de 26.000 
alqueces próximamente. Las primeras 
clases se cotizan de 47 á 49 pesetas el al-
quez (119 litros) y las segundas de 45 á 
47; debiendo advertir que en este pueblo 
están las clases más selectas que ha pro-
ducido la última vendimia en el tan jus-
tamente renombrado Campo de Cariñe 
na.—Z?. H . 
precios que dejo anotados no llevan tra-
zas de mejorar. 
E l vino se detalla á 32 rs. la arroba y 
los granos como sigue: trigo de prime-
ra, de 50 á 52 rs. la fanega; de segunda, 
de 47 á 48; de tercera, de 45 á 46; ceba-
da del país, de 29 á 31; id. navegada, de 
24 á 26; maíz del país, de 40 á 45; habas 
tarragonas, de 38 á 40; id. mazaganas, 
de 34 á 36; id. menudas, de 46 á 48; gar-
banzos, de 120 á 140, 90 á 106, y 75 á 85, 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivameníe; yeros, de 38 á 48. To-
dos estos precios se practicaron ayer en 
el mercado del ferro carr i l .—El corres-
ponsal. 
LlamamoB la atenciou sobre el anuncio A 
los mnicultores que insertamos en la plana co» 
rrespondiente, por ser un pr«ducte eficaz, BÍK 
género alguno de duda contra si ágrio y ácido 
de loa Tinos, reuniendo la tentaja de que el 
«so del Miismo M ootnpletament© inofenaiTo á 
1< salud. 
U T E N S I L I O S D L BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, etc. 
H. KEl iRlG 
Galle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
El prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTURA. HORTlCULTUrA. 
Y SIMIENTES 
DE 
Z . Racaud é hijo, Boríiculiores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
es^ec ales de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana cRiparia Silvestns» la más 
res siente á la filoxera. 
Exi ortacion para todos los puntos de Espa-
ña y del exiranjero Confianza y esmero en sus 
envios. Remiten su catálogo f-anco por el cor-
reo á qnien o pida. 
C A M P O S E L I S E O S D E LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A . N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
ción.—Especialida les para la formación de 
Parques y Jjrdines. 
Arboles f ru ía le s , de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja per manen lev cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias. ^-Came-
Hds,—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias, 
—Musas.—Geranios, Heliotropos y toda 
clase de plantas de jardinería y de salón, 
EÜCALIPTÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
Colección completa r<e ROSALES de primer 
orden, ingedos tjllo alto; bajo, y francos. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla de Us Estados-
Unidos, de garantizada lesiiinaidad.—¿fe ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tu l ipa , Francesillas, A7ié-
monas. Gladiolos, Peonías, Dahlias y 
muchas airas clases de cebollas y rizomas 
de fwr. 
Numerosa colección de CACTUS y demás 
planta* crasas.—RAMIÉH, planta textil muy 
recomendable y de gran porvenir en España. 
— Espárragos de Hjlanda y de Argenteuil.— 
Transpo tes en tarifa especia' por todas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien le 
solicite. 
A L A S CASAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libros que ha desempeñado 
con inteligencia dicho cargo en dos de las me-
jores casas de Francia y España, desea colocar-
se en otra exportadora en la península. 
Dirigirse á la Administración de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
MÁLAGA 10 de Febrero. 
Los propietarios de este fértil pais es-
tán alarmados por el brusco cambio que 
ha tenido la temperatura. Se teme hayan 
sufrido por esta causa las plantaciones de 
caña dulce y otras cosechas. 
Ayer entraron en esta plaza 868 coram-
bres con 5.300 arrobas de aceite, líquido 
que se cotiza en puertas á 33 rs. la arro-
ba y en bodega á 36,50. Las ventas si-
guen con poca animación; asi es que los 
CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACION 
Don J. P. (Ibdes).—Recibidas 12 pesetas. 
» T. M. (Lasarte).—Recibidas 12, 
» C, M. (Hervas).—Recibidas o 
J» C. G (Zaragoza).—Recibida» 27,50. 
» D. O. C. (Puebla de Almuradiel).—Reci-
bidas 5,50, 
» J . G. J . (Reus).—Recibidas 26,50. 
» E . S. 'Zaragoza).—Recibidas 32. 
» F. D. (Sangüesa). —Recibidas 24. 
Imp. de EL LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S ' 
11, P L A Z A DE P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6. P U E R T A DEL SOL, M A D R I D 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
BOMBAS DE TRASIEGO 
BOMBAS DB RIEGO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S OE C O N S T R U C C I O N DE T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D EN C U B A S DE A B E T O 
de grandes dimensiones 
EÍ ta clase de en 
•ases son luuy ne-
cesarios para ¡os 
exportadores de 
fino, fabricantes 
de aguardiente, v 
• n particular para 
ios la b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cubos defermenta-
cion ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
raa grandes| ma-
8&i de líquidos. 
Estas vasijas por 
su «olidez y bara-
tura, son elenemi-
«o mortal délas ti-
aajas, j buena 
prueba deelloes la 
aceptación tan ge-
oeral que ban te- V 
nido desde qee 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacienal vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
1877. Desde esta 
fecba ios pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
PARA LAS VIÑAS 
arados de horcate ó t imón 
PARA UNA ó DOS CABALLERIAS 
Sistema E. Vernetle, ce Beziers 
(Fraiicia). onvilegiados.—Se garanti-
za la econom a de una mtlad de jorna-
les, cuandu ménos. Es el in:trumento 
quetiebe poseer todo viticultor aman-
te de sus intereses. 
No fiars de l̂ s imitaciones, pues 
el úntco y exclusivo auiorizado para la 
venta de lo.-» legítimos Vernetteen Ara-
gón, es el Adii/inislr^dor de «La Re-
vista Vinícola y de Agricultura.» Dan-
zas, o y 7, 2.°, dere: ha, Zaragoza. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de «>sta clase. 
Alicaate.—Almansa. —Almudaina.— Aspe.— Argueña.—Albaida.—Altea.—Alcalá dei 'úcar.— Sonares.—Be-
nasaa.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatretou «». —Corraírubio.— 
Griptana.—Carrion.—Calzada.—Coccntaina.—Consuegra.— Carcelen.— Daimiei.—Elda, — Grana..-.—Get^fe.—Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madr.d.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—.Madrigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Mürcia.—Motilleja —Novelda.—Onil.—Pinoso —Pozuelo de Calatrava.—Pueb... del rtoque. 
—Puebla de don Fadriqae.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Sax.—bontapola.— 
Santacruz.—Soc néllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Valdepeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
Uanueva de Alcardele.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.—Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas.—Yecla.-
Yepes.—Zafra. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, num. 45, Madrid. 
F E R R A N D O Y P I 
CONSIGNACION— COMISION—TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
PARA LOS VINOS 
PRODUCTOS ENOLOGICOS 
para conservar, clarificar y 
mejorar los vinos. 
A Rodrigo, Danzas, 5 y 
7, segundo, derecha, Zara-
goza. 
nm — — •' 
A E G R O T 
23, Rué Matbis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQÜESIALDSRAS 
de d e s t i l a c i ó n y rect i f icac ión 
Y TOSA CLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y h ier ro 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATONA GtóNIS BARCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetros y otros instrumentos para el aíiaiisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas para estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro eslañado para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas,jpara familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica do R. Horsby et Sorn 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamientos eu venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
A € £ » 4 D E K E C O L E T O S , G, %AL9,AE£OLII> 
Prensas y pisadoras de ufa 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas lian obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Nof 1 para trasiegos de toda clase de li« 
qaidos, riegos, incendio, etcétera., 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
ja Universal de Paris y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
oasas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot > compañía , clarifican instan-
aneamente toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste tudas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molino* harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballería ó vapor.—Trilladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgramadoras.—Aventadoras y acribadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de lodos tamaños, desde 4 hasta 60 rs .—Máquinas de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas y de ocasión.—Alambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza'alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin linde otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fabrica se mandatraer cualquier máquina qae se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
AÑO I X DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
